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Aspek lingkungan menjadi suatu hal yang sensitif, dimana hal tersebut dapat 
memberikan pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui aktivitas apa yang membutuhkan peranan akuntansi 
lingkungan, bagaimana gambaran penerapan akuntansi lingkungan serta apakah 
informasi akuntansi lingkungan dapat mempengaruhi keputusan manajemen lingkungan. 
Akuntansi lingkungan dapat menjadi sebuah cara bagi perusahaan untuk membantu 
perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengungkap aspek lingkungan. Akuntansi 
lingkungan memerlukan sebuah sistem manajemen lingkungan yang terintegrasi dengan 
ilmu ekonomi agar dapat diterapkan dengan maksimal. Objek penelitian adalah PT 
Sahabat Mewah dan Makmur yang memproduksi minyak kelapa sawit mentah atau 
Crude Palm Oil (CPO). Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara 
wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perusahaan belum mengungkapkan informasi lingkungan secara 
detail, belum ada konversi dari data lingkungan menjadi data ekonomi, serta belum 
adanya akuntan yang terlibat dalam aktivitas lingkungan. Diharapkan penelitian 
selanjutnya dapat mengulas lebih dalam mengenai pengelolaan dan pengungkapan 
informasi lingkungan. 
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EVALUATION ROLE OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING TO SUPPORT 
ENVIRONMENT MANAGEMENT DECISION TOWARDS THE 
MANAGEMENT OBJECTIVE OF CORPORATE SUSTAINABILITY (Case 





Environmental has become a sensitive thing, where it may have a significant influence 
to company sustainability. This research was conducted to determine what kind of 
activity that needs the role of environmental accounting most, to know how the big 
picture of the environmental accounting implementation is, and could the information 
served by environmental accounting support the environmental management decision. 
Environmental accounting can be a way for companies to identify and disclose the 
environmental aspect. The environmental accounting requires an environmental 
management system that integrating the environmental and economic data. The research 
object is PT Sahabat Mewah dan Makmur who produced the Crude Palm Oil (CPO). 
Research method was conducted by doing an interview and observation to the research 
object. The results show that there is no conversion between environmental and 
economic data, and there is no accountant gets involved in environmental activities. 
Further research is still to review more about the disclosure of company environmental 
information and environmental management. 
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